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Автоматические перевод и проверка текста, голосовой поисковый запрос, 
подсказка синонимов и слов при наборе сообщения, генератор рифм, система 
фильтрации спама - обычные и привычные для современного человека сервисы 
[1]. Пользуясь ими, некоторые не задумываются, а большинство попросту не 
знает, что всё это и многое другое действует и облегчает нашу жизнь благодаря 
существованию лингвистических корпусов - огромных особым образом 
организованных баз данных, содержащих множество различных текстов. 
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Создаёт и изучает эти корпуса, а также делает из них нужные и ненужные, 
спорные и бесспорные выводы наука под названием корпусная лингвистика. 
Корпусная лингвистика - наука, которая зародилась, живёт и развивается в 
цифровом пространстве: компьютере, Интернете, программе, коде. Её 
достижения и её просчёты можно увидеть благодаря простому запросу в 
поисковой системе [2, с.48]. 
Корпуса сами являются поисковыми системами для учёных и рядовых 
пользователей, которые могут обращаться к ним в самых различных ситуациях 
и с различными целями. В то же время они помогают совершенствовать 
существующие поисковые системы. При этом речь идёт не только о тривиальном 
поиске с запросом слов, словосочетаний и предложений, формировании банков 
поисковых запросов и исправлении ошибок в запросах. Речь идёт и о более 
сложных вещах. Имеется в виду, в первую очередь, смысловой поиск. 
Выделение смыслов различных единиц полезно для автоматизации многих 
задач анализа текста и поиска. Это применимо в различных ситуациях [3]. 
1) При работе с конкретными научными проблемами. В этих случаях текст 
научной статьи может служить отправной точкой для выяснения того, что ещё 
известно по этой теме, как она развивалась во времени, что было сделано после 
этой работы, как структурируется актуальная информация по данному вопросу. 
2) При анализе новостных потоков, когда необходимо объединить в один 
сюжет цепочку событий и понять, чем они связаны, как развивались, когда 
интерес к ним угас, когда появился снова, почему теперь об этом пишут иначе. 
Не секрет, что новостные сюжеты и их развитие во времени - показатель 
изменения политической реальности. Их возникновение и исчезновение, 
слияние и расщепление - точки переходов состояний оценки событий. 
3) При выявлении особенностей речевого поведения конкретного человека. 
Анализ семантики тем в продуцируемых им текстах позволяет делать точные 
выводы не только о его мировоззренческих приоритетах, о его позиции по 
различным вопросам во временной развёртке, но и об его отношении к 
интересующим нас в данный момент проблемам. 
Наряду с поиском конкретных единиц и семантических комплексов корпуса 
являются базой для организации тематического и структурного поиска. В этих 
ситуациях объектами поиска становятся собственные тексты. Например, 
поисковый запрос позволяет выявить все учебники по данной теме или тексты в 
данной области. 
Тематическое моделирование предполагает, что семантика фраз и целых 
текстов может быть формализована. Соответственно, используя результаты этой 
формализации можно выявить тематику текста или целой текстовой коллекции. 
Наибольшую сложность в данном случае предполагает определение и выявление 
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дифференциальных признаков термина «тема». Интуитивно этот термин 
прозрачен и на бытовом уровне понятен: любой человек в конкретном случае 
может сказать: этот текст на тему спорта, а этот на тему косметики. Но в научном 
смысле дать определение темы и выявить их непротиворечивый законченный 
список - сложно. 
Под темой принято понимать определенный набор слов. При разговоре о 
спорте используются одни слова, при разговоре о косметике - другие. Ещё проще 
с науками - их характеризуют термины. Текст, содержащий те или иные 
термины, те или иные слова, относится к той или иной теме. 
Используется модель под названием «мешок слов». При её использовании 
текст воспринимается не с точки зрения последовательности изложения, 
распределения слов и частей, т. е. не с точки зрения синтагматики, а с позиции 
того, отсутствуют в нём или присутствуют определённые слова. Представим, что 
мы взяли отдельно текст о спорте и о косметике и перемешали в них все слова, 
нарушили линейные связи. В этом случае мы сможем определить темы. Связи 
нарушатся, а темы некуда не денутся, потому что останутся характерные для них 
слова. 
В ряде случаев можно классифицировать тексты по темам, несмотря на 
потерю их общей семантики. Это позволяет предположить, что тема и 
непосредственное содержание текста - единицы различного порядка. Природа 
темы не зависит от конкретного содержания. Но, с другой стороны, нельзя 
отрицать того, что в плане синтагматики темы тоже имеют различия и по своей 
структурной организации рассказ о спорте и косметике различаются не только 
динамикой, количеством доказательных компонентов, но и многим другим. 
Самые распространённые поисковые системы - «Яндекс», «Google» и 
«Поиск.Mail.ru». В основе используемых ими алгоритмов лежит различными 
способами называемый закон Парето - эмпирическое правило, названное в честь 
экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде 
формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % 
усилий - лишь 20 % результата». Таким образом, правильно выбрав минимум 
самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от 
планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения 
неэффективны и могут быть неоправданны. Закон Парето используется для 
определения авторитетности страницы и степени её искусственности. 
1) Авторитетность или важность сайта «Яндекс», «Google» и «Mail.ru» 
определяют с помощью технологии PageRank. Эта технология основана на 
законе Парето в его варианте под названием закон Бредфорда - закономерность, 
которая оценивает зависимость результатов нахождения новых ссылок по 
определённой теме в научных журналах в зависимости от числа просмотров. 
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Важность, значительность, авторитетность сайта в сети определяется 
важностью, значительностью, авторитетностью тех страниц, которые на сайт 
ссылаются, и количеством ссылок. Сайт вызывает тем больше доверия, чем 
более высокое положение он занимает в ранговом распределении ссылающихся 
друг на друга сайтов. 
2) Степень искусственности страницы. «Яндекс», «Google» и «Mail.ru» в 
идеале заинтересованы в том, чтобы поиск пользователя был результативным. 
Но в этом благородном деле они сталкиваются с массой проблем. Одна из них 
состоит в том, что хозяева сайтов и порталов заинтересованы в собственном 
продвижении, популярности, привлечении к себе клиентов. Самый простой 
способ добиться этого - взять самые популярные запросы и многократно в 
разном виде продублировать их у себя на страницах. Если это сработает, то 
пользователь будет завален грудой мусора. Но «Яндекс», «Google» и «Mail.ru» 
быстро научились бороться с этой хитростью, оценивая тошноту текста. 
Тошнота текста - показатель, дающий представление о том, сколько раз в текст 
автор вставил одно слово, неважно в каком падеже. Выделяют академическую и 
классическую тошноту текста. Они высчитываются по разным формулам. 
Поисковые системы используют закон Парето в его варианте под названием 
закон рангового распределения: сопоставляют реальный ранг и частотности 
слов с их частотностью на конкретном сайте. Если соответствия нет, сайт 
просто игнорируется, и пользователь избавляется от части ненужного шума. 
Таким же способом поисковые системы проверяют тексты на естественность, 
отсеивают сгенерированные тексты и сайты. 
Это связано с тем, что параллельно с благородной работой над поисковыми 
системами по совершенствованию способов отсева рекламных и искусственных 
материалов, противоположным лагерем создаются сервисы, которые 
оптимизируют рекламные и искусственные материалы, делают их формально 
похожими на содержательные и естественные. 
Примечательно, что обе стороны этой борьбы используют одни и те же 
статистические закономерности. 
В одной из своих лекций М.Л.Кронгауз говорит о том, что в последние годы 
наметилось ухудшение или сужение поисковых возможностей «Яндекс», в 
частности, пропал инструмент обзора блогосферы - «Пульс блогосферы», 
который предоставлял широкие возможности для выявления динамики 
актуальных тем и слов. 
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